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[摘 　要 ] 市场机制及工商管理技术 (市场化工具) 在政府治理中日益加强地应用 ,成为 21
世纪西方行政管理改革与发展的一般趋势。当代西方政府改革与治理中常用民营化、用者付
费、合同外包等十几种市场化工具。
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萨拉蒙 (Lester M1Salamon) 等人在《政府工具》
一书中将政府常用的治理工具 (公共行动的工具)分
为“直接行政 ( direct government ) 、社会管制 ( social
regulation) 、经济管制 ( economic regulation) 、合同
(contracting) 、拨款 (grant ) 、直接贷款 ( direct loan) 、
贷款担保 (loan guarantee) 、保险 (insurance) 、税式支
出 ( tax expenditure ) 、收 费 ( fees ) 、用 户 付 费
(charges) 、债务法 (liability law) 、政府公司 (govern2










当地出售给私营企业 (私有化) 。世界上有 100 多个
国家在推行民营化 ,还有很多正在考虑实施。其中
以英国、新西兰和其他欧洲国家最为典型。
在英国 ,从 20 世纪 70 年代末开始 ,撒切尔及其
改革的后继者主要采取了两种民营化的方式 :一是
采取向公众出售股份的形式 ,实现国有企业的撤资。
这包括 :“英国燃油公司 (1979) 、英国飞机制造公司
(1981) 、英国石油公司 ( 1982) 、有线和无线公司
(1983) 、美洲豹公司 (1984) 、英国电信公司 (1984) 、
英国天然气公司 (1986) 、英国航空公司 (1987) 、劳斯
莱斯公司 (1987) 、英国机场管理局 (1987) ,随后还有
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新西兰从 1978 年底开始 ,在两年半的时间内 ,
拍卖了银行、保险、石油、电影、印刷、航运、电信等国
























是 1992 年以后 ,美国的收费公路迅速增长) 。在法
国 ,城市间的公路由私人投资、建造、拥有、管理和保

































的一项调查表明 :“99 %的政府实施过合同承包 ,至
少有 200 种服务是由承包商向政府提供的。”[5 ]在英








提下 ,合同承包可以节省大约 25 %的费用。”[6 ]除提
高效率之外 ,合同承包在效能上也具有优势 ,“承包
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用设施的建设。19 世纪 80 年代以后 ,许多城市开
始将垄断性特许经营权授予各有轨电车公司、水、排
水系统、气、以及后来的电力等公共事业公司。20


















































在英国 ,撒切尔政府在 1988 年实行《改善政府
管理 :下一步行动方案》的改革方案。其做法是 : (1)
把政府中服务提供和执行职能从掌管它们的决策部
门中分离出来 (即掌舵和划桨分离开来) ; (2)给予服
务提供和执行机构更大的灵活性和自主性 ; (3)通过
与这些结构签订绩效合同使其对服务结果负责。
“仅在 1988～1989 年就成立了 8 个执行机构 ,到
1991 年初 ,成立了 51 个执行机构。到 1996 年末 ,
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关系。”[12 ]公司化改革再加上私有化等其他改革举
措 ,使得新西兰经济在 20 世纪 90 年代中期蒸蒸日




















































少。”[19 ]日本自 20 世纪 80 年代以来也在进行放松
管制的改革 ,但直到 90 年代才进入政策实施阶段 ,
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( Total Quality Management ,简称 TQM) 则是以质
量为中心 ,建立在组织全体员工参与基础上的一种
管理 ,其目的是通过顾客、本组织成员和社会收益来
达到长期成功。TQM 的内涵是 :第一 ,对全面质量



































目标管理主要有三大特征 : (1) 面向成果的管
理。德鲁克认为 ,必须用目标来统一员工的意志和
工作 ,让每个部门、每个员工都将注意力转向组织的
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战略 ( st rategy) 一词 ,最早起源于军事领域 ,意














为一体 ,同时又考虑制定 ———创造新的理念 ,以及实
施 ———把新思维付诸实践。最有影响的战略管理过
程模式是巴可夫和纳特在《公共和第三部门组织的











法 ,战略计划在公共部门的运用 ,是在 20 世纪 80 年
代 ,它落后于私人部门十几年 ;而战略管理的引入 ,
却是在 20 世纪 80 年代后期 ,只比私人部门晚几年。
在美国公共管理实践中 ,战略管理得到较多的使用。
20 世纪 80 年代初已有不少州开始使用战略规划技
术 ;美国国会 1993 年通过的《政府绩效与结果法》,
要求到 1997 年所有联邦政府机构都必须实行战略
规划。到 90 年代中期 ,美国 2/ 5 的州机关完全采用
了战略规划 ,而且 4/ 5 的州机关部分或全部实施了
战略计划。
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企业流程再造是 20 世纪 80 年代初在美国出现








国公共行政学会 (NAPA) 在 1994 年的报告 ,可以在
政府部门很好地应用再造技术。该报告称 ,在 1993
～1994 年间 ,有 44 个公共机构通过再造获得成功。
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